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практика укоренилась в повседневности верующих и является неотъемлемым 
атрибутом быта. В целом, УрБЦ создает впечатление аморфности, парадок-
сально, но возможно именно неорганизованность церкви является фактором, 
скрепляющем общину. 
Как указывалось выше, УрБЦ, являясь нетипичной баптистской церковью, 
все же определяет тенденцию развития подобных религиозных групп в целом. 
Поэтому выполненная работа может служить отправной точкой к изучению не-
зависимых незарегистрированных церквей. К сожалению, собранный и проана-
лизированный материал лишь слегка приоткрывает неисследованную до сих 
пор тему баптизма в Свердловской области. 
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Развитие системы открытого образования, акцент на индивидуализацию 
учебного процесса, изменение мотивации учебной деятельности требуют изме-
нения организации учебного процесса и, в первую очередь, расширения учеб-
но-методического и информационного обеспечения учебного процесса и позна-
вательной деятельности обучающихся, основу которого составляют электрон-
ные учебные издания. 
Электронные источники могут представлять собой как электронные вер-
сии информационных ресурсов на традиционном носителе с сохранением или 
изменением исходной модели данных, так и изначально созданных в электрон-
ном виде1. Электронные издания по историческим дисциплинам имеют специ-
фику, связанную с особенностями гуманитарного знания и местом гуманитар-
ных дисциплин в структуре образовательных программ. Одной из самых замет-
ных тенденции в области науки и культуры – это интеграция разнородных ре-
сурсов в рамках распределенных информационных систем. 
Основными владельцами научной и культурной информации являются 
библиотеки, музеи и архивы. С одной стороны, эти учреждения заинтересованы 
в выходе в Интернет, представлении своей информации в цифровой форме, 
увеличении доступа пользователей к своим ресурсам и в расширении спектра 
услуг. С другой стороны, подавляющее большинство научных учреждений не 
обладает финансовыми, технологическими и кадровыми ресурсами для созда-
ния современных высокоразвитых электронных библиотек. Отвечая этим тен-
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денциям, специалисты по информационным технологиям активно развивают 
распределенные информационные ресурсы. Основным принципом этих систем 
является децентрализованное создание и хранение цифровых данных в сочета-
нии с централизованной базой метаданных, а также общими сервисами навига-
ции и поиска во всем распределенном информационном пространстве1. К при-
меру, библиотеки Великобритании, которые играют ключевую роль в инфор-
мационном обеспечении науки, образовании, экономики, политики, культуры и 
других сфер жизни общества. В Соединенном королевстве создана целая биб-
лиотечная сеть, которую формируют национальные, отраслевые и региональ-
ные библиотеки2. Также примером могут служить и созданные сайты историче-
скими факультетами Harvard, Oxford и другими крупными европейскими уни-
верситетами (колледжами), на которых представлены в свободном доступе пе-
риодические издания, коллекции и архивы старейших газет и журналов, редкие 
и раритетные книги. 
Примером тематического портала является «Egypt: History–Pharaonic Dy-
nasties (English)» (Египет: история – династии фараонов) 3, где представлена 
информация об Египетской истории. Использовано большое количество ресур-
сов, чтобы как можно лучше отразить разнообразие исторических фактов и 
особенно ранний период Египта. 
Что же касается российских Интернет–ресурсов по истории, то можно 
найти большое количество сайтов, начиная с истории древнейшего мира, ан-
тичности и заканчивая современным миром. Интернет–ресурсы представлены 
как комплексными информационными порталами, которые обычно создаются 
библиотеками или образовательными учреждениями, так и специализирован-
ными сайтами, посвященными отдельным событиям, личностям или явлениям в 
истории России и мира. 
Одним из самых востребованных сайтов высших учебных заведений, по-
священные истории, является сайт исторического факультета МГУ4.Среди об-
щей информации о факультете и кафедрах, об учебных курсах и исследователь-
ских направлениях находятся материалы Центра экономической истории и ла-
боратории исторической информатики. Также внимания заслуживает Библио-
тека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. 
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М. В. Ломоносова1, на котором представлены полные электронные версии ис-
торических источников по отечественной и всеобщей истории (от законов 
Хаммурапи до советской Конституции), большая подборка ссылок на подобные 
тексты (на русском языке), базы данных, электронные имиджи некоторых до-
кументов. 
Примерами тематических ресурсов могут быть коллекции фото-, аудио-, 
видеодокументов и иллюстрированных ссылок на тексты исторических источ-
ников, представленные на сайтах «Коллекция: Исторические документы. Рос-
сийский общеобразовательный портал»2,«Семилетняя война»3, «Великая Фран-
цузская революция»4, и многие другие Интернет–сайты. 
Большинство информационных порталов предлагают информацию в виде 
каталогов и библиотек, в гораздо меньшей степени представлены интерактив-
ные базы исторических данных и исторические карты. 
К сожалению, до сих пор отсутствует стратегия создания научных ин-
формационных ресурсов по исторической тематике и концепция создания ис-
торического сервера. Поднимается вопрос о проверке достоверности выстав-
ляемых ресурсов, создании полноценных, комплексных профессионально-
исторических ресурсов, значительно расширяющих исследовательские возмож-
ности. Отсутствует согласованная политика и унификация создаваемых ресур-
сов по всем направлениям, начиная от уровня публикаторской и исследователь-
ской работы до программного обеспечения, формата представления данных, 
структуры и дизайна сайта. 
 
Макиевский Е. В., КГУ 
К ВОПРОСУ О ПОЛУЧЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО  
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ИЗУЧЕНИЮ ОБЪЕКТОВ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ (ОТКРЫТОГО ЛИСТА) 
24 августа 2013 г. в силу вступил законопроект № 217902-6 ужесточаю-
щий наказание за нарушение законодательства в сфере охраны памятников 
культурного наследия, в связи с чем, возрос интерес к правовому обеспечению 
полевых археологических исследований и своевременному оформлению всей 
необходимой документации. 
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